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A 17：5 2016年3月 広汎性発達障害
B 16：10 2016年4月 自閉症スペクトラム障害 知的障害
C 16：5 2017年4月 知的障害
D 15：1 2016年9月 広汎性発達障害 知的障害
E 13：10 2018年4月 広汎性発達障害
F 13：5 2016年4月 自閉症スペクトラム障害
G 12：8 2016年4月 自閉症スペクトラム障害 知的障害
H 12：8 2016年3月 自閉症スペクトラム障害 てんかん
I 11：3 2017年10月 自閉症スペクトラム障害





























E 13：10 2018年4⽉ 広汎性発達障害

















という2つのことを同時に行う能力を測定した。“ 速さ ” の指標としてはスタートしてゴールまで
戻ってくるまでのタイムを，“ 正確さ ” の指標としては行きと帰りの計2回，iPad で表示された数
字と色との組み合わせを，ゴールした後に質問し正答した得点を測定した。なお本課題の配点は，1
試行あたり，行きの数字1点／色1点，帰りの数字1点／色1点，計4点満点。2試行で8点満点とした。














 1) 今⽇のサッカー、上⼿にできましたか？ 〜
 2) 今⽇のサッカー、楽しかったですか？ 〜
 3) タッピングゲームは、上⼿にできましたか？ 〜
 4) カラフルナンバーゲームは、上⼿にできましたか？ 〜
■⽇常の⾃分に対する⾃⼰評定
 5) 運動は得意ですか？ 〜
 6) 友達に嫌なことをされても「やめて」と⾔葉で⾔えますか？ 〜
 7) 友達のうれしい気持ちがわかりますか？ 〜
 8) 本やテレビでかわいそうな話をきくと、悲しい気持ちになりますか？ 〜






































 1）今日のサッカー，上手にできましたか？ よくできた ～できなかった
 2）今日のサッカー，楽しかったですか？ とても楽しかった ～楽しくなかった
 3）タッピングゲームは，上手にできましたか？ よくできた ～できなかった
 4）カラフルナンバーゲームは，上手にできましたか？ よくできた ～できなかった
■日常の自分に対する自己評定
 5）運動は得意ですか？ とても得意 ～得意じゃない
 6）友達に嫌なことをされても「やめて」と言葉で言えますか？ 言える ～言えない
 7）友達のうれしい気持ちがわかりますか？ わかる ～わからない
 8）本やテレビでかわいそうな話をきくと，悲しい気持ちになりますか？ なる ～ならない
 9）怒っている気持ちを抑えることができますか？ できる ～できない
10）悲しい気持ちを抑えることができますか？ できる ～できない
11）自分に自信がありますか？ ある ～全然ない



































































































第1期 第2期 第1期 第2期 第1期 第2期
1）今日のサッカー，上手にできましたか？ -.148 -.296 -.559 -.035 .095 .045
2）今日のサッカー，楽しかったですか？ -.679* -.443 -.164 -.184 -.217 -.177
3）タッピングゲーム，上手にできましたか？ .334 -.443 -.399 -.238 .249 .229
4）カラフルナンバーゲーム，上手にできましたか？ .386 .025 .543 -.210 1.00** 1.00**
**p<.01,  *p<.05

























項目 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 10） 11）
 1）今日のサッカー，上手にできましたか？ .031 .059 .095 -.149 .520 .205 .515 -.416 -.031 .291
 2）今日のサッカー，楽しかったですか？ .064 -.071 -.217 .808** -.120 -.189 .507 .418 -.143 -.134
 3）タッピングゲーム，上手にできましたか？ .474 .811** .249 -.311 .598 -.189 .338 -.478 -.036 .134
 4）カラフルナンバーゲーム，上手にできましたか？ .045 -.177 .229 -.338 -.052 -.205 .037 -.520 -.279 -.116
 5）運動は得意ですか？ .064 .250 .324 .354 -.286 -.164 .037 .416 -.109 .058
 6）友達に嫌なことをされても「やめて」と言葉で言えますか？ -.307 .173 -.056 -.244 .173 .395 .556 .350 .747* -.112
 7）友達のうれしい気持ちがわかりますか？ -.238 .535 .347 -.189 -.267 .670* -.112 -.316 .614 -.177
 8）本やテレビでかわいそうな話をきくと，悲しい気持ちになりますか？ -.036 -.071 -.184 .100 .566 .415 -.189 .141 .296 -.158
 9）怒っている気持ちを抑えることが出来ますか？ -.082 .568 .526 .229 -.162 .322 .737* .023 -.060 .224
10）悲しい気持ちを抑えることが出来ますか？ -.103 .649 .421 -.229 -.324 .308 .824** -.229 .658 -.334
11）自分に自信がありますか？ .856** -.232 .302 .205 -.058 -.321 -.249 -.312 -.207 -.302
**p<.01,  *p<.05










































　 A B C D E F G H I
第1期 21.28 16.36 13.71 15.06 16.48 14.40 16.23 19.00 16.71
第2期（補正値） 24.88 16.71 14.36 14.06 17.44 15.59 17.42 17.32 16.99
表8　カラフルナンバー・ゲームのタイムと正確さ得点
　 A B C D E F G H I
第1期
タイム（秒） 7.14 6.83 6.94 5.54 6.87 6.05 7.38 7.29 7.76
正確さ得点 4.0 4.0 3.5 2.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5
第2期
タイム（秒） 7.83 7.79 6.15 5.45 6.47 5.99 6.58 6.47 7.09
正確さ得点 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5
表９　個人ごとの自己評定の平均値
　 A B C D E F G H I
当日の課題に対する自己評定の平均
第1期 4.43 4.86 4.60 4.93 3.98 4.40 4.95 4.43 4.21
第2期 4.57 5.00 4.43 5.00 3.29 4.71 4.86 4.57 4.21
全体  4.49 4.91 4.53 4.96 3.70 4.53 4.91 4.49 4.21
日常の自分に対する自己評定の平均
第1期 4.74 5.00 4.26 5.00 3.97 4.63 4.71 3.94 4.33
第2期 4.53 4.89 4.48 4.95 4.10 4.19 4.95 4.20 4.35
全体  4.68 4.95 4.33 4.97 4.19 4.33 4.82 3.93 4.38
自己評定全項目の平均
第1期 4.37 4.72 4.54 4.86 4.27 4.03 4.97 4.24 4.24
第2期 4.57 4.99 4.21 5.00 4.22 4.46 4.68 4.07 4.37
全体 4.42 4.81 4.36 4.91 4.42 4.13 4.81 4.11 4.31
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障害がある児童・生徒の運動発達と自己認知との関連に関する研究
 The purpose of the present study was to examine the characteristics of motor coordination 
and the relationship between motor coordination and self-recognition in school student with 
disabilities. Subjects were nine school students with disabilities.They participated in the motor 
coordination task and the self-evaluation task. 
 The main results were as follows:（1）There were a moderate correlation（r=.459）at 
Period 1 and strong correlation （r=.723）at Period 2 between the speed of Tapping Game and 
the speed of Colorful Number Game in the motor coordination task.（2）The correlation with the 
score of memory test and the self-evaluation was higher than the correlation of the speed and the 
self-evaluation in Colorful Number Game.（3）The scores of self-evaluation were generally high 
in school students with disabilities.Especially the scores were very high in school students with 
intellectual disabilities.It was suggested that it was important to take the characteristics of 
disabilities and self-recognition into consideration in the instruction of a motor coordination for 
school students with disabilities.
Key Words： Motor coordination, Students with disabilities, self-recognition, self-efficacy
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